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APRIL 1993 
IT LOOKS LIKE A GUfLD SALE! 
Hnw ('Hn tile Pn11~rs" Gudd 11f ftC. 
ifiC1"CBSC ~1:5 g.aJ.l~l)' pn1fik m ~ &:ummootl)' 
und pn.n•lldc ,II ~(11nJ C'PJlllrTLIQI j~)1 ("f al 
Guild mt:mbt:ni lh:I-.lll~IJutJl the prm,'tlJ!.."t:'? 
Ha\'C: 811 a.nnu~l P<:>BC S3l~?· ~r bnw: 
Rcspon~ti- co bn ·" !;ljiTVC)' hero~ 111~ 
AGM indio.:ato a d~finil~ m•~:mil. ldr::s.!o 
are dart~ to pen;o]n t:. m eotht.mt-111 
is catching on fwe:r tb::: (:OIKept. and .~,~,,.b}' 
oot~ [f !I a great td:=a. 
Re<:t~llf war e-n i!IS:!I ut th~~: OreJrOll 
~· .A.wtda.dlm'~ (OPA) H.llllual ft.fa}' 
· • Sbnwca..'"lt!: · • in P()rtland, OrL.t:goo hb 
~'"NIIl lbu potclltial (."If ...uch a sa.J.L Last 
~·ear \\'8.!! lbcir L llb annual, Vlitfl tbe iSaile 
j rl.J1Wing 1u '~!aRlin~ tota11itl:i S ~ 50.000. 
Mw.,it \\omk aild L.:unlm1tmt!'JJI r.; ~1tire.LI lu 
md:e 2 ~nw ~l!'f:tW anti ~nh't! It• he a.; 
~~~ ;IL'I ~fli~ c'~· t!w.r~ for ~lire, w 
itll!;l!l. oo how tbey ha\1~ 11rp~ soch 
e~t C3.11 la\'8 US, . lu~ nf tl([!il ' "I'!! ~lmJ 
1h~ v..ftt!t!l' 1 • l lholJgbL )'nLJ 1111gll• ~ 
inre~l;ld in s••ro~ ot tbc ovcraJI lil)'uut 
id~ll s •• · c ]~~reed li.O ro r ic p.boae 
du;;;ut."5Jl1D~ Wiith h<!Jpful mcm~rs o-t lbe 
OPA. ~y: cnnsidC1' them, as }'001" IDIJ'It 
md ]'Ll~LJ~riml here "till b • grcatJy needed 
•nd ~ prr~tialed 10 make thLil I!I ... On t 
"'C'I.'C!isi:ll t 
T.hiii year Show-mr\4! wiU 100 ill lbe ilt"W 
Oregoo Coo\•cntion Ct!ntt!r' a~ru! 'i!.iill havlil 
I 00 J 0' x. tO' booths and a pnery :1re;11haJ 
win ~cclnda Rl.(}re lltan I 00 (.'IO t t'l:!r •• 
A<:ccpial'lce fOJ a ~~~:'1411 iJ:r,rQI\'~ a fir-~L­
cum...,-fitst-!'lt!t\'ts R!Jmslrutllli'J ~tuJ ba.v in~ 
1~ 11J1 O'PA ~~bl::r fJJr ~IR lli211 C.'~ 
~~- Por !he: p;~~>1 r.;ou~ of ~ • .j:l. 
w.N1mg ~~ fnr ~ l-K~b IDJi bcec. .llt;ll;~~·ry, 
~ma [1, pnint sy~m:~~ bru;. been cstahlil;br:od • ., 
dc:te.rmin~ ~ frur mell!od of dimibutio.g UJr.. 
IB,-.;JJ few aY·.ulahle i!JI~. Pomm: are ~.c'fi.TDtllil 
b.:; p i!I'I]cup31tivn Ill sut.....orrunit.ec:c:s. for 
SbJJW~:I!Sr:: (clw_uing a. oornmrttec wdl 
t'csure • booth), ye~n; of membenlup, 
.at:~d other OPA lltt'tivnies. Tbe pllery 
!ipace :iti open lo aJL rnem:bea; H.S well. C'V\m 
if you have jt1st joined ~ group. Time 
pots por pe_fS(TD can be comred in 1llc gal.ll:fY 
space .00 replaced as ~ 9.1lL l'bool is 
oo t!Hlry ft.'~!.!. l ro 3 bout work. sh.iftg, aalil a 
slisbtl~· higher oomm.issioo requirOO for 
galleiJ ~- TOO bomtiB ~ e m11)' 
r~ 1h:U has ~00 from S40 fu ~ {$75 
£1'1 i:s .:r ~:~at fo:r a ftd I lbuctb) and tb~o~ 
tnmm1~-.iun from 15'% tu 20"' ('1€i16 tf1Js 
y~:tr, ilk&:r1511stlu a.s ;a 7.4 ${ rt!ha.~ 'Wa..t;,; 
Rimlrur~tl f rum IJ!.:-.1 )·~ar.,;• pmfil~~)­
J3tl(lffu.; t:a~• l'ieo ~aretl, jt1lrttd .md ma.de 
hJggo::r wi1b t~ tll.'"P~Y W1d TII!~&.!C'kins L4 
yc..1Ur ht..10ili ht!ini!C ynltr ~~p~bTL}'. Rt)(JIJl 
pa.rtil:apillltS •R 'llsJ p;quir~ Co Q.lliiDii.i to 
l·~ work ·rufts durimg t:IJ,;, yj.,, 
Thts Jli a. moo~juriodl -!ale .md each OPA 
[JJ,('mbc:r J .b.a .. ·e ~m to bcliev~ ~ flo 
be- a poSJti.\'e ~t. wti!JJ OOJIIJD.L':Ili.S sooh 
as, "the qualit)• iB self-reguln.liog .and 
sUp'JlOftlVc• •• .and • • P'=oplc bavc an 
Llppt.)t1llility. to btx."Clc~ more aiiN.ilte of tlwit 
w11o1~ .antl the -mp:KI'V4!tnent i.n wo~ from 
un.., ,_.~;!orr (o 'lfte n.e:u ~ s; obvimt!i'•. a.tld 
ulbm~l)· a. '' r'ILIJ3-i.'Q.'IJI!I1 1 • 'l'lle-~ j a ~t.'ltJ-al 
cas'h.ldar,a~wraJ)pi.a~ aTI!ill f1Jt ikl1 ~Jll. 
The r~<rga.'JIIi::z.amron.lll .,f!fhrt r~ll.he:s 20 
s••bc.:•,m m iUJ:!.,.j; with !atll"l t::! ~<! IJ~rins a 
mmim111l "rnnllflt nf ~r;mdwll, "· ~ .• 
demnnstr!LUOII [L~JI1 !o !he J:lUh Jki~,)' 
rommi.ttce rinvolvin~ lthii:! w~ "''O:rk and 
CXfCDEe. 11u: impnPl!.llet:' nf lbr;Jf1lligb gd 
BltleqwJte ad~ ~believed to~ the 
key factor in the ~~ of 1hi.s t>uk:. 
ISSN 6319 812X 
To iii lti a buic- overview of U1 ~ 
clrg,mlmliona.l a.-.poc:e.s ur Sfuw.-c:u;e, 'J,I.oljlb 
i~.5 ~~u wonh aPfl.rlng to a. sa~ •'f clllr 
nwn. R.edislil.':flll), we v.i U !{lat'lt smA!kr. 
1~11111, and grow over 1bc )'i!.anl. J\ oumht;:r 
>~Jf us pls.n tc go to Oregon•.s SbO\.'.~ t11"! 
May lo:lib throogb 16th this yur to jpu\, 
·~ and Le~~m IOOf'e, 
I low doe5 De:u spring sotmdl to you? We' fL 
k.ecp -everyone pm; ted wi tb o:rula•es. 
througb the newgoot:ror as to l..l'IJ.il:tiifiS, 
pro,gr~. 
Cachi JeffefBCJn, 
March 1, '93 
E.J.Lmr'~ nnt.e: A._ nc!l~ in :the llkw.rdi 
M~nlC upd11bs nn ~ 2., .••ntne pn:lim· 
[nary [p llmnin~ of •h~ B(tanl .mdl oth.er 
rm~rl!ibt:mt inti!~~ in ·~ '94 ~IC! il!king 
ttl;~~;ts. AU ll!lrw.t: ln~sre.E m llelpi11g In 
v.~)Jk Qn che ~~ t1r th>: l994 .silt 
a:re t.:lll;t.mro/1~ to J~:t ~~t; bmw. COntK:t 
~ Ciuihl otlk-c jf you b...:: .my qucstioo3,. 
ii ugG t::lialon:s, o r jus.t tlu~ :need Ito 
COIDmlllill . tr:! 
Th~ m.ost R!C!:nl ~ q.f 1h!: Studio 
A!lltl'llii dwurk ~sleU.:r h ~ j~ust 
ani..--cd. Those: uf you ..... tro ba'!t·e ~n 
inl:emst .in .reccivic.g dH: l.v.'O ~ tlw; 
Yt.'31' by paying $5.00 towm!Ji !PQ6. 
and hand Ling l hop~: wtll nol be 
disllppointcd by cfu.wv~ tbe two-
p~ feature spread 00 OI.Jii OWil. Guild, 
tl st.arloo oul as a half-page, and ~rew! 
Tfu· ~Utn (~uild of B.C. 
EWSLETTER 
i~ ;puhlubt!Lil r.. li~"~< 11 yror Mo. SCI'' ice; 1u Lh 
M!!rtJbt:l Sl1rp :S.nbmJ.1Sillffil !lR ~k!)JI].1,:J, 
..ttui.Jid lie m 1he Gtuld l'~ l1ia! h)• the Ia& fnda~· u.· 
1hE: moollL .M.ul~l 111a}' re cd1 cd fur J"lllblico. 
~ioo. 
r.fllln~~ I!Liitor: Jal!J KiJwr::. 
)b.~ A.nm Ujurnn~n.. GilUBll .t~.Mill'..::u 
AJh,·t rtLslll R•ll."! .( ith:LC.i~"l) $1 20,011 lit] 
pa~ ssn oo lwfpnp.l.'::, :13:H"(I qu.a.rta- rwt.V! 
S.'2:5.1,10 b;11f ool1llllll Cl~mro .:d.'l. (!h'C ' 
ml!fTI~f"'J Sll lH) ''~ tn l Lio~ Sl.Oo po wlulii 
Line lhen!nller All nrk lt1 he prepaid ()ca([J" 
i ~ la.o.;t 1- mkty of 1 ft~: i11J\"Jllh. 
Me.mb~tr:llbip m tllc Pvttcr GuELd of B.C. 1 
~-21\ 15 (ot" mllhiuu.:Jls, $4l Mfor .(!I'Ot!psofrn 
or mull!, hm•mry1~ l)ccemberfim:lmlil"'.g GST) 
Set! o:fJ~I J ~.:ai Jtin lnnu ~lie.\\ h~ LTJ (hp; l..';ll;l lft 
~rd l1f' Din: Iii lOr JSl!:'J; T.llJJJ ln•"II~. Pr.c,si 
deot, Nll lfiBID Rn.Da. Vite-l~r..:;; . , Jull 
MadlonoJd, ~-, Anf111 Woo[!.. TT(:ll!rnP'l'f 
wrtb Smuh CootJ.:-. Lindo Doherty, K...: ts1J Kl11g 
CMoL Mo.)cr, Fri~ikc Rabn. KcLit• R1~.: 
.ktc::tc!i, El3a.Svtt8.JID.i. Ol'Jd Rull Valhs 
Stdf: JnncJ 
1\dmnn,;jmlf"'T, rm+Jii.: Trinl);C, }.tlnng-cr, '1:\i 
~..c.. T'ri ~;c .urd Knoru (.'{!ales. Go. I kry 
tVelcumoe to fh t:: fn llowi ng new 
mermberli of tbc Gulld in 199J . up to 
lhc: end of M arch; 
Ctuntd Barti~:SU, ND-rt.b Va11c:ouv.er 
G i.lle11 Boo,.; ber. Kl! Low.na 
1 ean IB I:'.Chl Kii,, V i.Not i11 
A. n:~~-~ IA Carl!liOil • P ri_nc-~ Goec•r ,g~ 
Gos..H Ctsnll~]. V 1l~uu .. ·er 
KavrJ,J C'oa•~~. Van~ou .. ·~r 
J tl' D>A11 • V'-llloi,:41UV~T 
Lynst::y 0 i hbon" . Cn~._,m hli 
St~p~nL~: Grt~~v~~. Rn: bmumJI 
\'Jck1 Gr.ay. ]h)mb)' I. L.aml 
PuJm;n~o 1111111, K••~m~• 
Elaine •1 irdc, N~w We Luun~t.::r 
C.hristm..: H llSIMil , CDmpkli Riv,;r 
M arjonc: J orda11. Lcthbnd gc: 
Elub.a.ra L i:ung+ Edmuntun... 
-~_,.. 2.--
BOARD ll.U: liNG UPDATE 
· .t~.g~ ~ ~bl;' AGM • a SUIImJa:ty of ml.e 
mt1o thly m t::etmgs of tl:r·c Board of 
Om:dors ~ill be mcludoo in tltu Ni!,;J.•s.~L1er 
oftm ~s ii po 1bJI}. Rme:ma.t)· Am1ln 
ba:s1 swnm.!!l'ilL;;i lfli!l mrrmw u.f tlk Matt:'h 
I 1 mh meet ing. as pre pall't5u h)' JJ Llll~ 
MacD(lDBJd, ~J 'i!.!"ill be ~ .aJ ~ n~l 
111.Cc.tilr~ ill April. cuJ:':Jitd&:l if ur w~re 
DCCCSY81)1', an.J 8dopC~d . 
Thl!l Beard o~t a1 Ill~ (.i.PILt:I)' '"' ll59 
Cal:lWtighL St. un ThliTISili:ly. M.ucb 1 Ltfl~ 
with a.ll rres~r'JL t=~c:~pt fnr ~ Cnc4l::: 
f{ ei[b R.jt:~-~ uo~~ •ndl ElJ»J. Sch.lmis. 
o• h~:n-s a t[~ndin(l md 1.1d t:d Alle-e 
M ~l\ 11 i. t~:r, Ou~ld mJ:lJI.bcr, Cora~re 
Tri-Rm~:, (ip]]r:ry M.annger, ~nd Jacct 
Kidm~ omr.;C! tl:Jnmislr.alorJNe'Jillilc:Ucr 
Edi•or. 
I. T.bc B.C . Govcrnm4!nl would 
[1ft: er ~lllllt tb~ name hC1..':fam:ic- F'OllDdali1lC 
of 13.C: · not IJi!l usod OO..'a'l.l:SQ tt !mmd!l fike 
o. govcrnmct~t ~y. The- new name will 
pm'ba.bl.y II>£ th~ •• N:orlfiWt! l c~rl1u'i ie 
FaWldath.m" ·. 
'2. TJ\!2 Oallaty M-"li .:ling ~;:ummLI:b:::el:i 
lm!\!~;~ ~ :~.Jililiipl:lY~cl ·l!l'i IJx Chdlcll)' 
p;,:umm i~l~, wi1h Fri~d~:nke R..ahn and 
Ki!:rdi [(['i.J~ IllS t;n•clui:nnen. 
3. There \oQB ~i:~anssioo regaremg a 
Pt14tc11i. Guild we. U '1/r"S.S agreed that it 
'1/r"'ULd flc J.mjumd. bcld on a .,..'l'l..-i;.~ 
probs.Ny m May, with booth -~..~ar~ ... -s kl 
panicipanl& and m ;ldm rissioc fuc: fiJ'f 1b.: 
P ula Lndwig. Bu maby 
.~ rlt:Jnrt! Maclk:~nzhs. S~dn<!y 
Run N' ~o.:Pk~ rsvg. lJTlth \' IJ14.:41U\'f:T 
Sre"p a['li~ M aJahnrr, V .an~;•'l~Vi!li 
Rev.a Mal tt'i , Nnnh V ii'l;OU'o'~r 
M'll-rhk~:y- M az,epa. Norlh V .am:~~u vt;:r 
Ros!.!iliJO! Me.: Alb' L ~:rr . 1n.uun.u 
Sylvu11 M~Oohrln:k, Pnrt M.cNc~3J 
J oyc.:: r1 {' m.~d. Kitimat 
Kanm Oras. Regi11 o 
Ak~ Ora.. V am: Cl'uver 
Sc)IIJU Pi-t:l!lrd. Vs.11couver 
J [l Pne&-tlcy. M 1ss:-in11 
Lin RLr.: b rcl on. R.Lchmo!ld 
Cbc.rralc:c Roherl:s. Kc-lawna 
Adc:[e Sampbire, C rc cnt !Btl'l'lch 
V etun ica Sbd forJ , R khmtJiild 
publk. Pf-ob&hl~ k~Caoo.n fft be lhe De\'\' 
th~.~ t:ri:' ~Ill at m~ 5't end ()f" ClrttJ.cn,glll 
St. Th~ \WU :JJ h.= an area set a.s:idc: fur 
.i'llfied Gallt~:ry S~['('., i~[]lS to he picked 
f rum Hu~ Uall¢r)' . w~th. rt be lialll'l!. 
ccunmi~~ r;de JU; t.OO 021Jery· ~. Tbt"® 
Jtu~n•ht;-r..; H f rhe iJ,},'Ird 'WiDing (J.l l:'tc pal1 of 
rl!~ nr~~tnizm.g cmnmitn. indudu Roo 
V.urlix, T•!ITI Irvin~ . lindB Dofl~.."ff:y aodJr.m~ 
M u.o:.: n~,n•dd. 
4. A lien t {'A I I i :!> t ~t al[~Od!i!ld ~ lle 
rnJ:ettng m di~LII !:If. a matrthtm-.hip driv-e .&t 
tf11: oolk~elS. More J~:~ tu folluw in 
April. 
:5 . T h" m ar eting c-omrn i u~~ I !a 
v."Ork:ing oc up~r.ldin~ tbl!' sietJil.P~ • l'liJ~ 
lht:: Galll'I}'. and · Jthu pi~~ u prr:-
Cbr.istnuu.r.:'t'~"[)t in •h~: Gull~·· V4lllQ1•~:~ 
3!ru iDO!Xloo in tlR! Gal~~) till ~~ 
(SJ..\1.." Galkf:]• ~pott). A m •tioo In inr.n:ol9: 
lb!!: oourty w~ nf Ka~•ru ('..c~.:s. C..!Jt;l)' 
!>l.Btf ~tSOI1 f lll1i'll $6.00 ~~ $8.00 V.'AS 
ft.IH:!Gt!dJ. 
Jun1t91 Spu:rn:1L BllrnatJy 
Eti.tbcr T ennenb.onsc:. Sdmom A I'm 
ShirlO)' F orti~r-l"orn ic. 
Suoj.a Wfebt:J. M i S;s~oo 
D iAftllt! Wils.on. un.s~a:y 
Elalli~ Y m fllnoi~'· M p1 ~: R ~ LI ~I:! 
Winifred Yang, R ic-hmf1JJ~ 
Gail B'==rlj ami•~-Yam:~ i , Surr~:>)' 
And .11 tb;mk:•)' nu. UJhio. tn tllosc nf )" 11\1 
' 'u~d · ' m'=mh~rs who !hi!IYe b-~n ~o 
pwmpl .in renewUJg your m (•mb.:rshl:r 
tbi:;, wmler. 
G.ULEIRY REPORT 
1 h3V·~ ract~nLL~· re111rn:d ro work in 
tlt~ C. a.fii!OI'}' afror ll L:t month absence 
a11d I wm11Ed ht.e to take I b is 
uppurhllll ity to thank J,;m Kadoie for 
a.U her L1ppm t O\•er the last &oi!Vt:ral 
Jt'J~)n l hs, I :a.w al!.{l detply IJil'lliteoful to 
~a Prl ·e •nJ al.)ru Coo:~.tn who [u•'" 
U'.'iOlf nd 1ookoe:d afmt ~ ... ·~•1' tlur1• ~~~ re 
in lh:: OaJlo~: r}' - Th~}' b~lllt ooul. IIJL [f'l~ 
cb~ ll~nge 01 nd tliJ a fa.n~a!ltk tnh. 
Tbank., rLit<ri M th~:~ 'l'olunC.:t!r!l, \N Pld 
cnme 111 l r1 1h~ Oa ll ~r)' Lhtn o ~ 
fool nvemb ~:r ~nd O~~:ce[ll h ~r. Y1Hi f 
wdlin~ness. to .i!"'~l"' t ~:ill "ml Kavru 
wps gorell tly B(l[lr~ i at~d ~ ll ln~l.r~::d tn 
l 1~hLcn I be t r lci<Jd. We w11mt rn 
cnnlmue WJ Lh rht: \'ni{IDCer:r li)' slcm as 
iL dor:ll genr:n1 ~~ und~r· l.ndmg nt 
bnw the Galler)' n perates aod ~ i..,·es 
lbe mrmbe'l"'lbmr an npport-umty lo 
p.artidpacc. P le-8_se call if )'OO .., ou hl 
Jji)o;:c- IO VL1 1UDh;\l r 8(\1»1:. ~iiDt.L Wi) at!.! 
now io netd ('If peorlc oo the w~~kl'ndi~ 
(I :JO - 4~00 pm). Wt~ would Is '1:! tu 
e:tpacd un th it!> ovtr thu ~ll1nn1-=r sl!li~ln 
al sl.). Surn~ pa i ntinx Jie~s to b~ d~J>.n~ 
a~ v.·d I. an.J help f4lr that on Mund.osy s 
wl;.t: "- w~ ar~ do.> r:rJ w~uld be 
O.f" J~ t't!C ia.~d. 
I m pr~si!ol!y wurking <'n td~ll:e; for:, r a 
Chri.!lilll\li..~ • rnup ,;hnw f••r .11ll g.alle ry 
llTll~' t li in nv~mbr: r. \V c bo(lc to 
m .. k;~ it u c:uirtmg add1tion tt~ our 
g,;lllc:.ry t'eatun::s . [ f thuc at~ any 
mnnvo~t 1 vc: 1dca yuu would [Itt: h> 
O!!J\' C: con-"<ldered. ot can off~ sonu!1 
t1mc, l~f s gel toGdh~ r to [a[L: . 
Thi! rt: aflt!' twd s'I\11W15. <.:'.tffiJDl! U£1 in 
A 1'fil and M u.'j. Stu;r Birsl,ein 1 Iii 11 FM 1. 
&: f1m~er11 run~ t'rom Apnl S1b tn 
f ay 2nd. Ther~ w 1ll bot: ~ r~iOlr ~inn m 
Lbtd 0 a.ll~r)" 11n ~,L~;~:rday, pnJ l Oth, 
fr'c 11t'1 '2 Lei 4 pm - Coff~:~. 
too. and goodie.; wtu be served. Suey's 
bfi81Ltl:y painted "''asc!>.. planers und ~no. b 
wiU ba fualutlld and ow ill be a d~ tor aU. 
SA LES 
Tih e Thompw11 V illley PoUerl;l ~rnd 
\ e.-.vef.l;l pri~ · It v.iU ~ held un 
Sa1utday. M.a)' 1>·1. 10 tun tx.. 4 pm, p.l lhr: 
Grtarld RallnKim uf Lh~ Sl•Jc.;bm:o'!i llc'il~ 
ID K•wl.l.nup: . 
Tht IRidlmo~d Putlcn• Clu'b ,>\nnutd 
Sprir« · ~ nr I-L~dmalk: PntteJ)· will be: 
hdd oo n;J.-.y, April 2Jrd, from 4 tiJ.9 f'JD. 
BIJ.dnll Saruroo)'• Apnl24th. fmm lOam to 
4 pm.. &t lh~ new Rlcmoond u b rary/ 
Cultt•nl Centre, M morn Park PLI:za1 noo 
Mrno:m GaL~, Richmond. 
Ailsu .uruwn• · n:ccni 'lo\'Qtt. Y.iD br on 
~L.'9lln)' frum MA.y 41h to 30th. 
pnl 15 is ~ Lleadline tor applicafiurJ fur:' 
allt::ry jury ~kctio.n. Cw11ilo.:'t tb., Gll11tj. 
4)r Gallc:J}· ~idc:1iDCS and app[ieatiun 
ctllds. 
E HlBITIONS: 
Walter f)ruter, ptriJ:;\&.ril}' kmown fDf his 
iiUIOVaJ:iv~ nkJJ tfc!i3f'S Ullin,¥ lbe tmd.ifiUJJll] 
J a;pan~s~ teduliqul! of c-re~tcirl g (IOrollS 
ec.ra1il.i¢s nf u.nc,•~:n tr:: lC W re_'l, varied 
colours und strikiflg men.lli ~ lw·tres., is in 
exhibtli 111. at Itt Cm!4,i;m Craft MliSlQP. 
untiJI fa~· JOdi. The ~:dtih~oon, 1m flf'Si .in 
B. C. smt.:.e reociv~ rb~: 1992 Saidye 
Bn~fman AWB:fd fur ~~UeD~;c m die 
Crafts~, shrrwc3:5l.--:. fm; ~ fi!:Ctmt worts 
togr.:cbiOlr With a sehx:~tiun of earlier \\vrk:s 
illu."~ting his artis:tt; developra~m. 
Rua!nl woOO-firt:d porr:elain by Gwyn 
H· ~ fn:m Aust:nilia will be II 
fl!~ ~11.lnbitioo mtilled • Still Life" at 
CrafUW!Js:, 1389 Cartwright. tl) May 44b., 
wtlb m artist's f\Xqltloll bci~ bcld oc 
April 16th, from 6 ro 8 pm. 
rl.t.d t hy Hand: The Pleasares olt' 
1\fllkmg~ this touting cthihilic'IJJ of Brilisb 
C'..olumbr.a ~ orptmd hy Ute Cnfls 
J'\Sweilt.tion of B.C. 'il.o ill upt:D at lhc: 
CBJU!diao C t U.'lr::Dm, 639 Hornby 
Street. Vancou\'ct, Qtl May 28th and run to 
Jwy 18th. 
J~~ Pltc:hers .. Dippmi. & Mt!i:aphi:ln: 
The wo:rk of C'a:n.1tl~ po«ers ~amirling 
and sxp_lorln,g ~ for:mn nf the simple jug, 
Jllngin,g fmrtl ftlll<;tinnllo.l to abstract, 8! 
ur~ by O:t!: ~-m:crs· Gciki of B.C., 
will hr:: ~bttcd m rtbe Galleria of the 
C;!Ua.d@a Crafm MWi!.jWD.. 6J9 Homby St., 
Vllt~l~,M:t, fl'l'lrn J~ 11th to July 25111. 
Cll1ih: C@l) C~J:Q~!'.. J 666 Johnston St .• 
fe.~~run:s •• Out of tile W()(.'(!s. lU'' . turnl:.dl 
w-ood by J~&~ll Mallow, until May 4th. 
N c:w Work 1n Porc.elam by Pd~:~r 
Fllllla,GIID W1U ~ oc M'ay 6th from 6 co 
8 pm. and will rue to hme 2nd. 
Lan:a:;am (<"'me A.rt !Dqlartml:d will boM 
jtJi. 2 993 St:lldeot Art Exhibltion, Apnl 26 ID 
May m st. a.t the \ y,te:rfront G,mtre. 200 
Bll.:!Tard St. (a::ro:3 fro.m Canada Pla::e) 
AD Y FO~ CLAY 
Every yc:Jtr til.: Fr.1~r Val~cy Pn.~t,:.; ' 
Guild hl,hJ~ 1 j au·iL\d ~uw. hadicj, lJ.y 
h05ted in \10e of lfle gUiC'I'Ii::l' in ·oor· arc:ra, 
-\\l'hitc: Rock. Fort Lang[c~·· or Mapk: 
RMigu. [n 1t:u:- faU nf "9 l , tlte Gallel)' ot B.C. 
Ct.mmics was. :OOst to uur sho.w'. 1n "92lbe 
White Rock gallery W,'3.5 'WL'JvBJ.lahle and 
~'Ia !iCi'amhll~ for a lot'..a.riolt. Finally. we 
u. 1 1:00 em 1 Vanoou~r 5-!tc again, but 
·..v.:~ crnl)' lt! tJ.l OOok ~f fL"if now in d}E! 
lip~ uf '91, Su tllt! ~l'lt . h f1W Jti'IJ 
' 'l-3"~ tins f1Lil m f tl.Jd~ ~. a.tl!! h..~1h 
b8J~Pall11g lhns. y~r! 
We lul..-.e bad >tevot:fJII wdl-k m1w11 lnc:al 
ccramJci.sts iel • nur ju~mr, u:nd lh~ 
s9Lt:c-tioc day i dw•)' ~ f mt1 ~.in,g 
e fli?H::IK'C fOf mcmb:~ w hn Yohmtcer tu 
h~lp 001. 
Thll' )'~JJ SI:ID Clarkr,; was illvi'lrd ro be: our 
gll~sC iiJtm . Ho bas ~.en n active 
suppmt:'l!f c•f et::.uunios .in .B. C. for Jnany 
)·~~. brl4h a.!l; :J r~l~ .. at UBC. ftKll llitlg 
IJllelJI.b.:r 11{ -~ P41L~~· Gt..Uid L"tf B. C •• anti 
founder of the u~nbam Pm::te:rs· SuJ'.Iply. 
H~ bwv,os ll1nwtsl .till nf 1Di ~'It! b~·s 
fixed oor b.bJs. md o1T~ d ... i l!~ a.... ~ 
~lLx-t day I ~ ~~li-md ~l,lljliD,!;'DI , 
A t ooon oc S.l'll.rday, M.111t:h ~ l:iOIIle 
t:v..'eflt}' members !ihowed ap al Kwlllllk::n 
CuJI~JJ!t! in Sum.'Y (wbcrc Vlo'C Ub111l1~· llotd 
our Jn~lhly moctings) to deliver up m LO 
pn~" Mar.l.d during 'tile las.li }'caJ, '"'£M p.lltH 
liiO: mutlu !illiDCWbal anonymoll!:l wilh 1111:! 
wppiJ,'inJC c1f masking lape h> ~Mir undc-11:iidcs 
mtJ " ~u~ i!'l Ill signed w 1.13{'f1 pc~Mlll.. 
Tbc.n ~· · 1rte11~~t' s pDtJ Mil !Jroopt;d on 
tbt:: tbR'Cl c tl.ll\1;1; ~hi~ and a dwrk liii.I:S 
mrrouncl~t •t.tm~. 
\Vben Sbln ttTTI\'=d fmm a mt"lrnmJC 4)f 
~'Ocking 1 Ci~J'IOOlTl, h~ ft,u:n.d a .:.mall 
g • uup of .. ·n[unlrxrs and tahks f11n uf • 
.ll~b.lni!.:hin~ ,. UI~Y '~1 J ~. O ur .Jnh " '.u..o,; lu 
ttiU hjm the ro!JiU'ln:~bs nf l11~ ~- UJC.I 
w help moYtt: tftc !it!b·k)a l'o'Qrk. to ILW}'!mer 
- - --
rea Stm \lotWk~rJ h.ird llJ\ wi•b 11!:11 
('O.IK't:nt~WI!I. itll nJ1r:moon. He oii riL~w~ 
that our lillpu.lntioo that ~~~ ~b:• o1t t 1~;:..-r 
~ pltX'~ by ~ a:ntru.nt W!Oio un~l. 
b ut dial it made- :54:115¢., .ancl ~ oould live:! 
with it This way. C\'c!J m~r iii a 
partie it nt ill wbst IDB)' oo l.lwir tirlit sllow, 
'hut ;~ utk. pl.lt oo.nsua:io~ on th£ jiiWr. The 
fUPI ~l.s:-timli is .a uuc. ruflJ..x:tioo ~){ the 
\\•uli hapsM!fllog .in our adl.'a now. 
~tfm fd c ln~'d pr-.d"t:t tu oontinut!" 'With hi 
ctm:hd ~l..,;lm,g !han rws LlUt tLx sup~r 
.so"~ brooghf <.: · f•"KM,) ~ud had. an 
~qJOyabfe d' Cllti~Jtel m~ ~fnn: .U !he: 
~ ll'~f~ ~I 1 f'lll· Jiy ~n. L'ht: 
40 1.0 SO seb!rcd ~s ~ ....-r~ u~ 
one side om the: dii55[TJIJm, liO 'WI!: grRb~1 
stools sod eettJtld d,Q.y.tn to lin:: mnm ~l1JM1~ 
of thll wholo proc-edure, lhe juror'!~ 
..:L1i1tlfli!il.t~. Fm tbo.sc mc:mlle-rli wfm B.lnl' 1 
·utfll!l'l~ly Clt.ing c~ anywhere. litis 
m :y ~ l:tlld oaty opprutuni!y all year for 
ft!!:!dhm.:l£ ,,.l lfldr l'8t.r:sl elldJ)Svours.. 
FiP.t. sean ~ll:i~t!U 1112 LWt:tall qllality .,r 
wo · m1 1h~ ~~~lit!~. ;au1J we: all ft!lt 
mo.~ ~l;milJI ~! T btm In:! !fpl!l'lt alxM!i 
o~ .md n hlll fmur; · k i11¥ 02~11t t:lw 
pic:('~S s-::Jed~d , th~:~tr ~Lr~:~n li LIJ .and 
we lmc:~ ; whe lhr:r 1!111: prnpurlio11~ 
W•Jrted, wb~:-1h~r ~ gl~ s't U~J d'll!! 
fun liOih IUl.d if 1\b~ unUL !SI:~l ~11 ] 'toe! 
hsu ftm. He Lltcn DlJJo!o( dipk~Jruti:.:Wiy fir:.ld~ 
qLk:sti~ a.bool dl.oR: pie~ • JC.F~Ir:d' , 
dpfaining tbac .be W'3.S cocs.idenn8 tbc 
,,,..~r'llll look of lbc s!low in tellll5 of co10UI'5 
OIIJ1Ll ~s and "''arit) of CL.'Cbniques shou.·. 
Si'ltl!! • •~14 incflJdod be really lih-d. aod 
o1h~s Wl!te, like lbe: cuntc' s egg, ·_good in 
f111£tli' . Ctrr-minly SWI was coo.ccm d lhat 
\he rlllill :Jiu'W \\'1'1Uld fl!lflnif'lll hi. lectiaru , 
ru.~t lnnl: l C: ~ <; ~II', .an tl ~) tu!l :!ill) p(lt!d 
:seloci!Qg Mmt:l' flue ~ l:!x;~~Wd. 
Tlte id t:t~.o;, ••plllinos und 'rt'.allltols n!TP::rred h:,o 
this c:Ldc:r !i l~I~-'!WIHD nf o:;~mrnic 'IJ.o'as 31 
fB.&Cin.lting upr:r*:n~.J: for >~:U ,,f us 'lht!te 
tbae cve11ing The h.;'w · 011.,. J:,e.,:n 
il'l~talkJ~ II k grand. md win b.: tlpm b)' 
lfl~ time }'OU rc-.)(i 1bJS, 
TllMk )'OIJ Stan, f4Jr a gn:at dny~ nnd ~~ 
frkmdly. b_c.Jprol cnticimt. The :show 1 1 
fhL C'owmWlity Arts Cl.1uo~al Galkry t 
837 Oa'VIt! St.. V'anooiiVcr, until SaJ:urday 
April, 17. lt i.:. Opt..'ll TUJ...':Sdly lhmugb friday 
fnl]lTI ~ 0 •1) J:llll md ut1 Sarutday from I Ill 
4pm (dus~ for E ~ fn,m Ar ril 9- 1 2 
i.tlcJ). 
U 1c'•U' [1.1 i11~~. in 4 th.=r .-.divimi~ of t11l!l 
fr~r V~~y Po~tt.:rs' Gudl.!~ t,:~~ll 1)11\'td 
L.lo)'cl i1t 25·5852. 
GiJLim M~,.•M illa:n. 
~~ f,•llnwin~-o: l~lkr-, Wni~•* by Jutlanr:1 
•..'1~ ~s ~'!:! ('Iran~ ..,.;~Ji h., 1~mmissu.ln. 
S o:: and fim- fl"llhl'T'M.I Att •,.1,·.,-~ fL'Mb1din.g 
~mm'beR» of tJu, ~-f11~' Guild, .:md 1A.'1"!1 
'v..:ry a.di'li~ly i.tt'Yt-..!\14;!d fuy r~Pny )'~rs.. 
I Delli Jnn; 
'1 anmxillk that as 31 hfe mr:mbe::r of Wi 
Gui1ld J :5tlll reoet .. 't': 1hc Nc:wt;lc:l~r. 1'r~=j 
Macth l·ner il; ;~ crcdi~ tn ynu JilL 11¥-j 
Mlsmes5 of l.be VLliJd ts m {'~pahle: hPrtd~ 
It was ,brood to find tim the maJority 1Jf tb~ 
mcmbcl'$ w.mt the- :oamc of die guthl m 
1flt.!t g8Jk1)~ to I C'maW liJI.Cb.angcd. U t 
kt~t:p uUt tOOts lfiL1' lt!l"''i: &l."'lVcd US "-'ell. 
I 
F IM"f"'l ltht: aonWill ~ w ill be- tC\'i\.'(:d_ I 
•· ~>t!ai pu'biK'L'I}' lll.J. a good fwld-raiSJ::r ~ 
T L bt uux lit Jn~tl~ ~tll.dt •u owtt1 k: for a 
c.:nlllfl]lln ¢all.~ ~ g;t.\1~ ~'llUr'"JjC't!lfli::U\.1 
Lo begwnmg p;·~rs;. U. i a nia;: rittW~ M 
lw! .. "t: a ·!Wem mt::m~htp. 
So~. wh~ mun~ l ~ jnrg~.l(~ 
.-w. rbu~ 1111: Abel\! I !he- 41on_... J:D«t~ . 
I do coc dnvc: • t mght ILB'}'ID!JR: .wmd .ftD1 
inti.midatro by V31K'ou""er tratbr 
you for llrioki:ng of me. 
Johano Poloorg 
rs lK In)' uld rl it!Bd KillgS.llill h'l liM uf 
)111l11h>'r R~ ... J. 
,1~~~~ (· -r~r . "' ..J 
lotenaational Ceramics •93 ~ pre~1~1 
b}' Calgary's U!~ l...c.amiJig Servio=~ 
.ond. hu!-ot:OO b:r I!JJ:! Art"'na CoUtg~ of Art 
ll() May 
~4th •u 16t.b. )99 3. and fearurcs tlu: 
mlJnwing fJtt;atlty; Leupold TolJlem., Jolm 
GiiJ. Wt:rrt Guy. Bill Runt, C tndy 
KolodDe;j ki~ Ronllkl • 1cl¢a, Eillem 
~'CRSCein. Jm~tt I st._Qleld, Richard 
rt.1ik1tc. Kmirni Sh~~n, Jlm Smith, 
and .DMblll'l ipt1m. Fuz diM!C1 iflqtilii 
i!ont!K't E .. ·dyc GS111nL in C l~ry a:t 
(403)245-4944. 
Fo;ms arc Dfi·W available:. .fu-un lhe Gu.iiJ 
nU'icc. Pbuoe 683-96.2.3. 
The Canadian ..soci.Lty loc · Ill m 
iu'ii.h~ yoo to attrnd • • E~ Spm,,f •• 
ar!l ~Wc:n.illg of dcmom;mltioo !l'Jld lr;:ctu.-e 
Clll lfhtS OL:ab\\: ILiC Of abe glemuqg~; f (lin' 
flc:I'WI!tir•~ . hftlh. and sprmg gsrw..m; {.unLl 
1~ ~lltldhing about ~ I1SC a et.:~ 
im.cl ncber oonta.in~ ug:d .in the ~~)-
1b~ o-\ot!lfltr'g oil mki.:b3nB.. p:ll!$Cilb:d by 
Irs. 'Darnbrough, a Komon of tbe 
Sogell>u School. WJU ~ ~ILl Thllrsd.a)'. 
April l5th. Bl 7;30 pm. at rhO!! VMJ:wt~'lC1 
Mos~um Amliblf1!Lm va r:IJt;Wmt Slfl! ' l 
Tile M11SeUDl GaJlt:zy w:ilih 1t, t:.J:hi'hiti.oo uf 
Chin.t;!£ tcawarc.s ~i.U l'<! op:n prtc'I' ht tlll(l 
~~ssiflel. Admiss:ion; S4.00 Mt~ aQd 
Sc)l;idl)' tlk!n}bt:~; $5.00 DOil·~bt:.rs. 
HINTS ETC 
F.or :ill} of you 'A arking Oil a ,..,heel whn ~ 
l"·ont!l to b&.'t: strain.. a poss~ble soLulioo 
b~n N(k tted J.ov.n bcr oo Gnmvillt" 
Tsl;l.Jld. Dan Kutcllin..'~Bn Bas plao~Xi 1 
ShDilp• "-hdel ua a (~mingly p~ous) 
cnl~ plulfnnn, wilb lha; rw~lhuad at v."Aist 
r.e .. .-el. md .h~ !lnd • b.:;m Ra~A ha\>e hccn 
llappily thrnwmg sm:allr:r funm9. ~ith 
r~~41bty mrrrt~ e:i.'lt!. T~rge1" picoo!l 
require a s.c!:flb-ll.tkrf (r.:aUy p~iuus. 
and no I n:~nmm~cdr=d} . ] m· s al !IO 
ro.k"'mmcndbd to imd st~ tu ~lp )"CJll 
lift tOO 'Arfltcl Ufl' OOID the pht'lf~~ 
Bru.~:c othranc Dt:Lnorul.ntti\Qn nd 
Slickl Sllcm.·; Tv.v bn1m m kogth. indvilin-.8 
0111 t;;!: bou r ci f duiCIS ~ cd 0011:! h&)Ut 
dt!imonstnh<m nf h11.:sic throw.ing. 
4.<~-!!'~lmg md c.hty marupuLuioD Jll'ld 
dir.cussioo nl glaze .tnd firing tectmiqLH!~ 
(m_~olica dn 'erra ~,giUal }. July )99 1 _ 
kntsl:: $20.00 pfwi mum f.061age.. 
riool!fikc Rubn Demon..tration 1nd 
Sfidc Shtn~tr; Om: hnut in lmg1in . frmll 
Guilld ev~ May 1991. Ftedi w-ads lin 
euthecwarc For- 11J.a mo t put, •nd 
dlcmoo.stmtro lbe mHk;I1JC .,r Jw.n.d...bcJilt 
teapot RmmJ: SS.OO f1 r~rum ~-
Video fibn foot&8;- h;lji hee111 '!ab:n •)f 
work&bops with Kinkhl ~~~too, Jeff 
O~treifh's :ilid@' pn:&.attation. nd 
John {dlJ"~ WOI~ rmd tshdc: show. 
Th2!1il!. wilJ be availabh~ m ~ future . 
Tbe Tea Pa.rtyt A U.S. tllm, l6 mims in 
length. A g.rollp !!l!.!m· of teapot li('t!; llll.d 
theme piec~ No lkmo. Rental; S5.00 
pi~ rerum~-
urikft fat! •dit! A video ~ m 
j~llll (lr-1 Ja;panese) .abou~ Yur.ito·s ht'~ 
lh~ and bter WOrk. Aprox. 30 m:in. long. 
Rt:IJ.{tlJ: $5.00 pfus A!tllt".n ~ 
Ronn11 euen, <:hw1nder.. • • Dinner 
\Yi.tb ij) .. Oc.-.·d SlliCke''. a '20 minute film 
fca~g h~:r lie-~J]rtutal wotk aod her 
hltSb.Rnd's fu~ 'Wmk, i:noorpol'Btil'Jg 
Af:ricac. m~·ih •nil Olith American 
contempomcy lif~lSI.yr., . Rettt~L: $5 .00 pius 
ret. po!rtage. 
Harry and MuJ' DaT. ' Pt-IC.t.ers; The 
tter'. AhrCrnatin; IDC~mvit!W£ and 
infn:rmatiom about the 0 is' ~lr­
cl.r'lddll a-pproa£'b to "'Orlcin wjlti day_ 
52 mills... RmmJ: S5.00 plm ~nll pas.1rts~-
'' .Pfiintin_g with J'ire"', R pl"''Nltidioo ~')' 
Catherin"' Jlaflr~ abol!lt Cri~ Giurrmta• 
lite ~IDtL \lt<l.n of firing .BD allltJimlH. kiln 
oear (~hast;. B.C. 30 mins appro:\. Rmcul; 
$-5,00 p~ ~-
UN'C L.a\S.SJ FlED 
Pottl!fy Work Wa.n1:ed: A I s[ y12.r Shl:ndan 
Conegs t;.'e:ramic studtmt, witb lil';n:n1 
furdltr yean., t:ltpori!an~ wilb day. is 
ilookin8 for wnrk as a P'~~r m tbt:- Lower 
ma i11larld frum M Hj' l~ '" mid AugtiSL 
W n IJld C'dn llldt!r iiohunn(! sp.ilce, or 
W~'l't:t. C-'111 ~v~ 111 (416)842---48811Dlbl 
lh!: t:~~d Cl'f t\priJ. 
Potter wmmd lo mate CCf1tmi~ diffu~r.-. 
(arn~n~thegpy•. M111y be oillp-mokied en" 
wllod-thrown. Call Snrati a1 224-:SOb:S. 
Wa.Iu&.l: P.atHimCI tihn"''~" ("" ith ~·wo 
stndio"1) ror fu()t;tiooal ware. CaU Mt1,J .,., 
919-ll ll for ml)re inform~lit.m. 
Wnri. ..,.;m1~; Elli:po;:rit:m~ pott::ry tudem 
trc:m l)~;,ri; ~~ :.filii • vrork. CniJ 
(!; 'IJI) OJt 669--.5557. 
Fur ~a ~:: I 7 ~u.(l, ~:U•I::II<U)" arch ~ ilo, 
l)r'itpa~~~ fir~ witb all f urmturc. 1n storage 
a.1pR~IlL (.:111,'1 Sl 00; ~$1000080. 
Pfiuc~ Wa.lr GllJll 01t 615 4100. 
'Jih.: M•in ();mr;e Pro]~:Ct St:x-icty is~~ 
dmlillioc~ nf t.:tnm~.r. wotrk for a ~ia! 
~t~1l ~ m.c..li of May. with ptOI:tll!ds. 
gntng et1 d!CI &.rtistK" endeavours. of Cbt! 
1Rm Dane~ Pia ·e. P.IJI.mc- Susan H11ll a.1 
!H+722J 
For Sale~ [BM rypt!Wt ~[B•. n!C~I'Ill}' 
rooondiliui'IL~L Contact~ Guild ufllc~ fU 
68l-9t..2J 
W.aotod: E.xo.;lltivt; Diru.'tur ft:l"r ~ A]~ 
Poncrs.' A~Uoda[ion.. Th~ lh:: t:.o:.:u1ive 
Db octot will bt: lp 'th ilh 1he tlay tn do.y 
.-nana_lt!rtl~Jll uf Lll~ m'31111 il>~l i4)n., plu 
!UlfU"'~~t! tl\~ f\Pif. pc~l!l)' m4Jp. l1uB IS 81 
raitl pn .... iri.-u, rna~ f'lo c.:t•miR~DJil from. 
salk~~ lllllu~ liOt~- Smd n:.-.11mc ~o Iolm H. 
Ru~ ... ·un, AP.-\. 706(lC' F~lJ Rnad SE .• 
c...a~. n, n n on 
Fm• ~ I!!: Tc!i[ kifn wLtll tiJk:t,.~.fi. a..ock.Jng 
UOU 080: ha.nd.mg w~L. ("aJI P.~uJa 
TiulfliiDD at 2244666. --
CALLS .rOR E. TRY 
OPPOR.TU ITJES 
A Uledi ... \ r1 or Whatemn County i11 .. 
Bt!Oin~hirn, tile t.>ffan~ of u,~ IQqJ 
ort h w~sl [nterna tional Art 
Compft itiion (Craft) r~ call~n~ f••r 
~ruti~ hy ~bt.JIOe "''()rlk.itlS. i11 ~t"lllmi<=!l. lila..,. 
'il.otKKl., rm:.1B.I aod fi~ t:n rh - <"tlffi(lCli ttnn , 
:!. . h nWI;JI6(" for L"rzl fts pt.'O fl (~ j 11 
Wta.•bmg:lon. Oregon anJ llntJsb Cu]urn , 
Gr:ro:nd nUL':$ and "'J~mSS~oo fortl'IS. tt....-.e 
b:t:n recei\o'Cd at the Ouikl o:tl:icc-, rth~~~ nu 
by :4id~ onJ)· .. will\ :iJ>rLJCat.Joll de· ~ by 
pril JlOIIL A tninitnllm ot $1250 iii aw~£Us 
..... ill b.: (!111ll t:od. 
ALBERTA COL.L.EGE OF ART. VfSITING ARTIST· C:ERAMICS 
The CeratTtcS DepartrnE:-tl !li'I'L~ES ~.pplk:a:mi'IS l'or a V~silir.g .o.r.tSI c: !:eomplemer,l mstructlonal 
resoJroes fo:r the 1~'9! aca:Jmtk: tErm. The ~tiCf"l olte·s a It' ntnurn pad mrac1 ~~~of 12 
l't:lurs pgr waek lcr tre frJI gt!! 'Air~er se-n~~ Access ID Eq'JI;lrre11, facil ~es am: ccrscna! stv:lu,; 
w~hin 1te o:Jr"el(l cJ th~ OJ'GI'I ce:arnu:;s sb.t:lia t!l ll'f'atla!;e. 
QUALlFJCAT.O .S & AFfUC.A TION 
~ F .A. ~llferred. or squtv.3Enl axp:t.'l~. A~dHooaflJ, a cnnillini!liC:r'l or adi1•e sb.tr.1o "'l•~ot~merrt 1 
ard 11?'2ating !tltli'J 6 rer.tJ.red. Sr:«; · e kr:mr.iE~e af o:r.arr t:!I1P.r.hnolng)' m rnl.lld:r.aJ<j~ woukl 
to an .a:;sel 
Aw C'"~n So~Ci.. d n:'~e- curn;;ull ... 11 ·,ita:, perSY.Jns amst 5tatemer 20 std~t~ ol rurrent sllttJo wt.rk J 
and names -c· :nr~e rerere."'l::!'!S. 
P\ease k:fW<Ild awlca'Jtrl no:;umEf11s lo "he SP.Iecllon Com.mtUM, Al~rt.a cor,ag.e o1 An - Humen 
RE'S(]uroes, 1407 - 14th A,.enue t>h~ , C· Qarf, Al:~ffia. W .t~ 1:tf Fncli!y, Ar.f1 H.l, 1933. 
• I§ 
If . ~'t beeb m EUJIEY & o:MIBlN1' .. tr.JT. come 
and see h.:Mr ~ ~~ Drap by IUid c:be<k c:m1 our 
oond).llllf &J'CM'iog of' potiti) ~ tools Mid 
~
1993 Membcm-ship Application 
Membership Renewal 
Chan~e or Addre~s 
Moll to: 11Ie Potters Oulld of B. C. 
1 ~59 Cartwrtght St. 
Vancouver. B.C. V6H 3R7 
Nrune: ____________________________________________________ ___ 
Addre~:-----------------------------------------------------
Cirt..y &. Province: -----------------------------------------
PoSJtal Code: Tcl: --------------------
1 enclose my cheque /money order 1 n thf:: amount. or $ _ 
1993 Fees: Individual: $26.7!'}/year. Group: $42 80/year. ~January-Dec-ember :Incl. GST. 
Stan CJarke fRJOOing st'M~wam c~ay ~·n ll~a old Gteenbam, 1957. 
'-----------------
Gteenham has many- )'Oats o · et<Jleriei'\Ce in the pottery supply busine!'ls- We aim ~o pro..,ide good service and high 
qu1;1Iity goods at leasonable prlc3S. Call us, or bener ye1. come in, browse, and talk ;o us abo\!~ )'otJr needs. We tla ... e 
11le largest srodi. or po1tery suppiiGs In s1ock in Western Canada and we can also order in anythir.g you Jequire. 
Store h<Jurs~ 
Monday - Friday 9 - 5 
Sarurdays 9 - 1 
U ycu·rn Iunrung late, Qi'-'11 us a call and one 
or us wl I wa.tt un.U )'OU gol to us. 
9548-192nd S1ree1, Surrey, B.C. Canada V4N 3R9 • Telephone: (604) 888-3411 ·Fax: (jW) 888-4247 
